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そこで、2017年度から継続している、小学 4年生・ 5年生・ 6年生の現在の英語学習に対する自




1．2018年度 第 1回・第 2回意識調査
「できる度Check」の結果･分析について



























































2018年度は、新教材 We Can! が小学校現場で一
気に活用される中で、中部学院大学の「授業づくり
連携協力校」においては、新教材 We Can! では不
十分な部分や補えない部分を他の副教材（例『えい






図2 連携協力校内 “できる度Check” 第1回 vs 第2回 4年生
この意識調査 “できる度 Check” は、 1 回目を
2018年 7 月、 2回目を2019年 2 月に実施した。連携















図4 連携協力校内 “できる度Check” 第1回vs第2回 6年生





























































































































図 9 “できる度Check” 第 2 回 連携協力校間の児童の意識比較 5年生
図10 “できる度Check” 第2回 連携協力校間の児童の意識比較 6年生
表1 2018年度 授業づくり連携協力校の授業改善の取り組みについて





















































2．2018年度 英検 Jr. 学校版 Bronze 級
/Silver 級の結果と意識調査「できる
度Check」の結果との比較・分析

















図11 2018年度 4年生 連携協力校内比較 英検 Jr.学校版 Bronze 級












































図14 2018年度 6年生 連携協力校以外の学校間結果比較 英検Jr.学校版Silver級













































































































































(ア) (イ) (ウ) (エ) (オ) (カ) (キ) (ク) (ケ) 指導者 指導内容
D 91.3
2’40 0’00 0’00 20’22 6’43 8’07 1’20 0’00 6’30
ALT
JTE























































“できる度 Check”（2019年 2 月実施）」と英検 Jr.学








％ 英検 (ア) (イ) (ウ) (エ) (オ) (カ) (キ) (ク) (ケ) 指導者
2017年度Ｈ 91.7 3.4％ 0％ 3.3％ 44.0% 0％ 22.2% 13.1% 13.9% －－
ALT
JTE
2018年度Ｄ 91.3 5.8％ 0％ 0％ 44.3% 14.6% 17.6% 2.9％ 0％ 14％
ALT
JTE
表 3 2017年度 英検 Jr. 学校版 Bronze 級の結果と授業内容配分表（H,Dは学級）
表 4 Ｈ学級の2017年度と2018年度の授業内容配分表
％ 英検 (ア) (イ) (ウ) (エ) (オ) (カ) (キ) (ク) (ケ) 指導者
2017年度Ｈ 91.7 3.4％ 0％ 3.3％ 44.0% 0％ 22.2% 13.1% 13.9% －－
ALT
JTE





















え、 7校が参加。2019年 4 月から特に、新規の連携
協力校を中心として活動を開始している。また、













期英語 Can-Do の研究 児童の学習意欲向上を
図る自己評価の効果を探る調査，日本英語検定
協会助成研究．
6．資料（注釈※ 1）
“できる度 Check” 質問項目：久埜百合・相田眞
喜子・入江潤（2011～2013）より
1Ａ 名前や好きな色など、自分のことについて質問されたら
何を聞かれたかわかる
1Ｂ ｢本をひらきましょう」などと英語で指示されたらわかる
1Ｃ お話のあらすじを英語で聞いて何のお話かわかる
1Ｄ 先生と友だちが質問したり答えたりしているのを聞いて
何を話しているかわかる
1Ｅ 英語の説明を聞いていくつかの絵の中から説明の内容と
合うものを選べる
2Ａ 1から100まで数えられる
2Ｂ 曜日や月の名前を言える
2Ｃ 歌を歌ったり詩を暗唱したりできる
2Ｄ 色、動物、食べ物、教室にあるものなど、身のまわりの
ものの言い方を英語で聞き取ったり、言ったりできる
2Ｅ アルファベットを順番通りに言える
2Ｆ アルファベットを英語の発音に気をつけて言える
3Ａ 英語であいさつができる
3Ｂ 英語でお礼を言える
3Ｃ 英語で謝ることができる
3Ｄ 自分の好きなもの、好きではないものを英語で伝えられる
3Ｅ どの色が好きかなど好みについて質問できる
4Ａ 欲しいものについて伝えられる
4Ｂ 先生やお友だちが自己紹介をしているのを聞いてわかる
4Ｃ 英語の言い方がわからないときにそれを英語で何という
か質問できる
4Ｄ 自分の健康状態を伝えられる
4Ｅ 英語を聞き取れなかったとき｢もう一度｣とお願いできる
5Ａ (示されている歌詞を見て）知っている歌の歌詞が英語で
書かれていたら何の歌かわかる
5Ｂ ( 8行の文章を見ると）下の文章が何を説明しているのか
わかる
5Ｃ (90語程度の文章を見ると）誰のことについて書かれた文
章かわかる
6Ａ アルファベットの大文字を書ける
6Ｂ アルファベットの小文字を書ける
6Ｃ 自分の名前を書ける
6Ｄ 英語で「パンダ」と書ける
7Ａ 英語のお話を聞いてもっと分かるようになりたい
7Ｂ 英語の歌をもっと歌えるようになりたい
7Ｃ 英語の本を自分でも読めるようになりたい
7Ｄ 世界のいろんな人たちと話せるようになりたい
7Ｅ 英語以外のことばも勉強してみたい
7Ｆ 自分の思いや考えを英語でも書けるようになりたい
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